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Der Stechlinsee, ein oligotropher See des norddeutschen 
Flachlandes, entstanden am Ende der letzten Eiszeit, ist etwa 
seit 1935 (abgesehen yon ~ilteren fischereilichen Nachrichten) 
Gegenstand limnologischer Forschung. Nach l~ingerer Unter- 
brechung kam es dann seit 1959 zu kontinuierlicher Forschung 
an dem See. Eine erste groBe Zusammenfassung derbis dahin 
erbrachten Ergebnisse rschien 1985 [S. J. CASPER (ed.), Lake 
Stechlin - a temperate oligotrophic lake]. Seitdem intensivier- 
ten sich die Untersuchungen noch, und dies auch mit intema- 
tionaler Beteiligung. Der vorliegende Band der ,,Advances in 
Limnology" vervollstgndigt mit neuen Ergebnissen das bereits 
erarbeitete Wissen tiber den Stechlinsee und liefert zugleich 
einen wichtigen Beitrag zum gegenw~rtigen Stand der Limno- 
logie. An dieser zweiten Zusammenfassung sind 31 Autoren 
beteiligt. Ihre Artikel sind in Form selbst~indiger Arbeiten pub- 
liziert. 
Hier die Schwerpunkte: Wasserbilanz des Sees mit Hilfe 
der Chloridmethode; EinfluB eines Kanals, der den Stechlin- 
see mit einem anderen See (Nehmitzsee) verbindet, auf die 
Wasserbilanz; Sulfatreduktion i den Sedimenten des Sees; 
Produktion yon Methan, Kohlendioxid und Stickstoff im Sedi- 
ment und Diffusion in Richtung Pelagial; Anderungen der 
Phosphorakkumulation u d des Sauerstoffverbrauches im 
See; P-Nutzung dutch das Plankton; Ergebnisse siebe@ihriger 
Untersuchungen tiber die Variabilit~it der Zusammensetzung 
des Phytoplanktons; r~iumliche und zeitliche Abundanzmuster 
planktischer Diatomeen im Vergleich mit dem PEG-Modell; 
tiber den Dimorphismus der Kieselalge Cyclotella pseudoco- 
mensis; Blaualgen-Maxima in der Seetiefe im Vergleich mit 
entsprechenden tropischen Seen; Verteilung des kaltstenother- 
men calanoiden Copepoden Eurytemora l custris im See; 
Wachstum, Besatz und Nahrungs6kologie der Fische des 
Stechlinsees, peziell auch Coregonus albula; Analyse yon 
Bohrkernen bis tiber 6 m Sedimenttiefe (bis zum Aller6d), bei 
der verschiedene chemische Elemente und die Pollenstratigra- 
phie erfasst wurden. 
Es kann als Glticksumstand ftir die Limnologie gelten, dass 
ein so interessanter See, wie es der Stechlinsee ist, schon so 
lange und intensiv erforscht werden konnte. Die nun schon 44 
Jahre andauernde kontinuierliche Forschung an diesem See, 
an der sich auch ein Sttick der Geschichte der Limnologie ab- 
lesen l~isst, wurde im letzten Jahrzehnt noch verst~kt, wie der 
vorliegende Band eindrucksvoll beweist. In dieser Zeit wurde 
die ehemalige Forschungsstation am Stechlinsee zu einer 
leistungsstarken Institution ausgebaut. 
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